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Bauhiniacheilantha(Bong.)Steud,conhecidapopularmentecomomororóé utilizadaem
geralparacaixotariae obraslevese,osramose troncosinteirosparalenha,carvãoe fins
medicinais,sendodegrandeimportâncianostratamentosemcasosdediabetesealtosníveis
decolesterol.É recomendadap rao paisagismo,principalmenteparaarborizaçãoderuas.
Ocorre,depreferência,emsolosférteis,argilososemáreascompluviosidadeemtornode
600mm.A produtividadeasplantas,limitadapelaágua,dependedaquantidadeisponível
desterecursoedaeficiênciadasmesmas.Emcondiçõesdeestressehídrico,váriosprocessos
fisiológicosãoalteradostaiscomo:fotossíntese,aberturaestomática,produçãodeácido
abscísico,abscisãofoliar,ajusteosmótico,influenciandoo crescimentodasplantas.O
trabalhotevecomoobjetivoavaliaro desenvolvimentoinicialde plântulasde mororó
submetidasdiferentescondiçõeshídricas.ForamcoletadosnoCampoExperimentalda
Caatinga(CEC)ebeneficiadosnoLaboratóriodeAnálisesdeSementesdaEmbrapaSemi-
Árido,Petrolina-PE.Os vasosforampreenchidoscomsoloe areiacoletadosnoCEC e
preparadosnaproporçãoI:I. Inicialmenteos mesmosforampesadosparao cálculoda
capacidadecampo(CC)dosubstrato.Foramsemeadascincosementesporvasoeatéo 15°
diaapósagerminaçãoosmesmosforamirrigadosdiariamenteatéaCC.Apósesseperíodo
foramfeitasregascom100%,50%e 25%daCC. Apósumperíodode55diasforam
avaliadossseguintesparâmetros:alturadasplântulas(cm),diâmetrodocolo(mm),número
defolhas,índicerelativodeclorofila(IRC,SPAD),pesodematériasecatotaldasfolhas
(PMS,g),docaulee dasraízes.Observou-sequeasplântulassubmetidas100%daCC,
obtiveramaiornúmerodefolhas,porém,pequenase como pesodematériasecae IRC
baixos.Emrelaçãoa essas,o crescimentoemaltura,PMS totale PMS dasraízesdas
plântulassubmetidas25%daCCatingiuvaloresmaisaltos.Paraasplântulassubmetidaso
tratamentode25%daCC,osresultadosdodiâmetrodocoloforaminferiores,indicandouma
menorturgescênciadessaestrutura.Foiobservadotambém,queo pesodamatériasecado
cauleeaáreafoliarapresentaramresultadossemelhantesparaostratamentoshídricos.Com
basenessesresultadospode-seconcluirqueasplântulasdemorarósãomaisadaptadas
teoresdeáguanosoloinferioresàcapacidadecampo.
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